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Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan ketuntasan belajar siswa pada aspek kognitif 
setelah mengikuti remediasi pembelajaran menggunakan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe 
Team Assisted Individualization (TAI) pada materi Momentum dan Impuls kelas X MIA 4 SMA 
Negeri 3 Boyolali Tahun Pelajaran 2017/2018.  
Subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas X MIA 4  SMA Negeri 3 Boyolali semester 
genap Tahun Pelajaran 2017/2018. Pemilihan subjek dalam penelitian ini didasarkan pada 
pertimbangan bahwa subjek tersebut mempunyai permasalahan-permasalahan yang telah 
teridentifikasi pada saat observasi awal. Penelitian ini menggunakan metode Penelitian Tindakan 
Kelas (PTK) dengan model Kemmis dan Mc. Taggart. Data diperoleh melalui tes kognitif, 
observasi, wawancara, dan angket. Validitas dari hasil penelitian berdasarkan triangulasi data. 
Analisis data secara deskriptif kualitatif dengan didukung data kuantitatif.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa remediasi pembelajaran Fisika dengan model 
pembelajaran kooperatif tipe TAI dapat meningkatkan ketuntasan belajar siswa pada aspek 
kognitif Fisika pada materi Momentum dan Impuls kelas X MIA 4 SMA Negeri 3 Boyolali Tahun 
Pelajaran 2017/2018. Persentase ketuntasan siswa meningkat dari sebelum tindakan 11,11 %, 
kemudian pada siklus I meningkat menjadi 69,44 %, kemudian pada siklus II meningkat menjadi 
100 %. 
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